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MOTTO
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
(Al-Baqarah: 286)
Sesungguhnya sesudah kesulitas itu ada kemudahan
(Al-Insyirah: 6)
Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajad
(Q.S. Al-Mujadalah: 11)
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan pada suatu kaum, sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
(Q.S. Ar-Ra’ad: 11)
Hidup adalah suatu perjuangan dan perlombaan antara waktu dan usia manusia, siapa yang
dapat memanfaatkan waktu baik, maka menanglah ia dalam menggunakan waktu.
(Penulis)
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1. Allah SWT Yang Maha Tinggi Atas izin-Mu aku bisa
melalui semua ini dengan baik, Terimakasih ya Rabbi.
2. Bapak dan Bidadari tercantik dari surga Ibuku
trercinta terimakasih atas cinta, kasih sayang, support
an pengorbanan untukku selama ini Sungguh
hutangku pada kalian takkan pernah bisa terlunasi aku
hanya bisa nenberi rasa bakti ini.
3. Untuk adikku Wilda, Terimakasih atas doanya
semoga kau bisa menjadi lebih baik dariku.
4. Untuk sebelah hati yang bersayap satu terimakasih
atas doa, semangat dan perhatianmu selama ini. Kau
adalah salah satu sumber inspirasiku..
5. Teman-temanku Team anak Putri W, Nunung D,
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kebersamaannya.





Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena
dengan rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan
komprehensif dengan judul “ASUHAN KEPERAWATAN PADA An.B
DENGAN GANGGUAN SISTEM HEMATOLOGI: DENGUE HAEMORAGIC
FEVER DI RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI”. sebagai syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Diploma III Keperawatan Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Dalam penyusunan laporan komprehensif ini tidak terlepas dari bantuan
dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis
ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Teuku Jacob, MS., DS., DSc, selaku Dekan Fakultas Ilmu
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Arum Pratiwi, S.Kp., M.Kes(Kep), selaku Ketua Jurusan Keperawatan
Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak. Arif Widodo, SS.T., M.Kes., selaku Sekretaris Progdi Keperawatan
Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu. Siti Arifah, Skp, M.Kes, selaku Dosen Pembimbing yang selalu
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama
penyusunan laporan ini.
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Ujian Akhir Program.
7. An.B dan keluarga yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk
melakukan asuhan keperawatan.
8. Saudara seperjuangan team KMB yang telah bersama-sama berjuang untuk
mendapatkan kemenangan dan kesuksesan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
berperan dalam penyusuan laporan ini.
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